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D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
extraídos de diferentes archivos, referentes al 
Rdmo. Gil S á n c h e z M u ñ o z 
Obispo de Mallorca 
(1429 1447) 
X X . 
El l imo. Cabi ldo de Mallorca elige Canó-
nigo a Dionisio Sánchez M u ñ o z , que 
lo era dc la Colegiata de Sta. M a -
ría dc Teruel y sobrino del 
Ob ispo del mismo nom-
bre 
( i s e t i e m b r e , 1 4 3 1 ) 
Cum ín íavore el honoro 
lion. viri Dionisü sancii munionis canóni -
ca eclesie Collegiate beate Marie de üuro l io 
propter virtutum donaria quibus Dnus. 
eum insignivit alique notabiles persone ex 
parte dicti tídmi. Dni. Episcopi cu jus d ic -
tus dominus Dionisius nepos existit at'ec-
tiosis precibus ortaremur 
dictum dionisium iu canonicum elegerunt 
etc. —AC. 1 4 3 1 - 3 , f. 1. Sala 1. Armario xxv. 
Tabla 1, n." lo . 
X X I . 
El Vicario Gíneral Bernardo Jornet, al 
ausentarse de Mallorca, confía el G o b i e r -
no de la Diócesi a Francisco Ximini, 
Rector de Sta. Margarita dc M u r o , 
y autoriza al canónigo Jaime M a r -
tí para que confiera a Ximini el 
primer canonicato o preban-
da que vaque en la D i ó -
cesi. 
(17 s e t i e m b r e , 1 4 3 1 ) 
Bernardus Jorneti decretorum doctor Ca-
nonteus et succentor ecelesie Majorieensis 
Any XXXiíí.--Tom XVI. Náai. 444. 
Reverendissimi in Christo patris et D. Egi-
dü in d. E. M. in r. a. vicarius in spiritua-
libus et temporalihus habens a Reverendis-
s imo Domino Egidio in ómnibus nobis 
commissis et i p s o r u m singulis plenissimam 
potestatem alium super bis ómnibus et ip-
sorum singulis vicarialui deputandi h o n o -
rabili viro dicto Jacobo M a r t i n i Canónico 
Maj. qualem (?) jatn ipso líeverendissimus 
Dominus I r idit is vos in actibus Capítula-
ribus suumf'ecit^') Vicarium potestateconfe-
rendi beneficia una cum alta sua plenissi-
ma potestate hon. Domino Francisco X imi -
ni decretorum doctori Rcctorique ecelesie 
Sanie Margante de Muro o fñc io (?) sito in 
noslri absentía tribuendo suum ut predici-
lur nobis absenti bus vicarium gene talem 
constitLiendo quod tainen esl voluntas dicti 
Domini ut ipse l) . Franciscos Uim in cano-
nicatu et prebenda quam et aliis bene-
ficiis decoretur quod ipse ídem Dominus 
Franciscos vicarius gcncralis cum potesta-
te conlerendi exi-.tens sibi ipsi si ipsos ca-
nonicatum et prebendan) ct seu beneficia 
vacare contigeril confcrre minime posset, ut 
ergo tali caso ipsi Domino Francisco suc -
curratur el voluntas dicti Reverend i.-sinn 
Domini Episcopi q u o ad ipsum Dominum 
Franciscum suo non trustet elfectu vos d ic -
tum Dominum Jacobum q u o ad posse c on -
í'erre canonicatum et prebendan) canoni-
cen) et alia beneficia dicto Domino Fran-
c isco constituimus illa vobis in hoc mine 
tribuentes potestatem quam dictus líeve-
lendissimus Dominus Episcopus in sua 
Eeelesia et episcopatu Maj. et inde aucto-
ritate predicta damus et conced imus vob i s 
potestatem pariter et facultatem conferendi 
ipso hon . Domino Francisco única vice 
dumtaxat dtetos canonicatum et preben-
dam canonicam scu alia beneficia ecclesias-
tíca vacatura inlra presentem Diocesim 
Maj. q u o m o d o c u m q u e sibique de cís pro -
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vissionem i n ves t u unim et possess ionem 
facienJi tradendi et eoncedeiidi cum oami 
eorum pleno jure et ómnibus solemnil tli-
bús actibus et cohortal ionibus in talibus 
ueri debitis et ceteris(?)oportitòisetassuetis 
e t ad dicti actus efectuïn totalem ct c o m -
plementum sic et prout a dicto Reverendis-
s imo Domino Episcopo nobis latissime 
existit plena superinde atributa potestas 
Contradictores quos c u m q u e et rebel·les 
antoritati dicti Reveréndissimi Domini Epis-
copi appeilare post posita c o m p e s c e n d o in 
quorum premissorum omnium fidem et 
testimonium presentes sigillo nostri vica-
riatus officcü munitas vobis directas ipsi 
hon . Domino Francisco dux imus conceden -
das Date Majorica déc imo séptimo anno a 
nat. MCCCCxxxi . — A D . L i b e r Collat. (Pa-
pel suelto e n t r e los Iblios 23 y 24}. 
XXII . 
E l Vicario General de Gil Sánchez M u ñ o z 
confiere un beneficio en l a parroquial 
iglesia de S . Migue l de Lluchmajor 
a l R d o . Anton io Font, a quien el 
M o n g e Galceran lo había confe -
r ido , cuando era tenido aquí 
por verdadero O b i s p o d e 
Mal lorca , reconociendo el 
R d o . Font la nulidad de 
esta colación. 
( « s e t i e m b r e , 1 4 3 1 ) 
A n n o a nat. Domini MCCCCxxxt et die 
vigésimo duo seplembrís Coram ¡ íonorahi-
li viro Domino Bernardo Jorne.i decreto-
rum doctorem succentorem Maj. constituto 
b i c personaliter in palalío Episcopali c ivi -
tatis Maj. vicario generali Reverendissimi 
in Christo patris et Domini D. Egidii mise-
ratione divina Maj. Episcopi in remotis 
agentis compari vit Anton i us fontis ele ric us 
tonsuratus Maj. obtinens ut dixit quoddam 
simplex beneficium obtentum in ecelesia 
parrochiali S t . Michaelis ville .Jucmajori 
Maj. diócesi ad altare ihidem erectum sub 
invocatione beatorum Jacobi et T o m e ins-
titulus per Jacobum Salom quondam dicte 
parrochie asserenles q u o d in inense Janua-
rii proximi lapsi vacante dicto beneficio 
per obitum Joannis Salom lilii Guillcrmi 
Salom quondam fralris germani ipsius j a -
cobi qui dictus Joannes dum vixit fuil ul-
timus possesor dicti benefici ipsi Antonio 
fuit de dicto beneficio more in talibus ser-
vato sólito provissum per Reverendissi 
muin Dominum (ialcorandtim hic assertum 
nominatum et reputatum Epíscopum Maj. 
indeque obtinuit in forma collationem ut 
demonstrans per patentes litteras pargami-
nicas ab ipso Reverendissimo G a l c c r a n d o 
emanatas ejus sigillo impendenti munitas 
date major.c. déc imo octavo Januarii proxi-
mi lapsi Et quarc (?) ut dixit ad ejus sc ieu-
tiam noviter pervenit quod jam in dicto 
temporc dictus Revereudissimus Galccran-
dus non erat Episcopus Ma j . quamvis pro 
lili se gereret imo dictus Revereudissimus 
D. Egidius i . lcm(?)suplicavithumiliter dicto 
hon. Domino vicario dicti Reverendissimi 
D. Egidii quem ut dixit habet et tenet pro 
vero ct canónico Episcopi» Ma j . quatemus (?) 
sibi n o v a m v e r a m et dcbttatn collationem 
de dicto beneficio concederé ct lacere dig-
naretur. Cjui dictus Dominus vicarius his 
auditis et v i s í . volens benigniter ut decet 
superinde agerc et hene se habere iterum et 
de novo providit ipsi Antonio fontis de 
dicto beneficio ct mandavit lieri et sibi tra-
dere litteras tenoris sequentis. 
Collado Antonii Fontis clerici. 
Uernardus Jorneti decretorum doctor 
succentor etc. A D . Líber Collat, tol. 20. 
XXIII . 
Primera colación de un beneficio hecha por 
Francisco Xímini siendo aun párroco 
de Sta. Margarita 
( 1 6 o c t u b r e , 143 •} 
A n o a natívitate MCCCCxxxi ct dia dé -
c imo sexto mensis (Jctobris hon . Dominus 
Franciscus Ximini decretorum doctor et 
rector parochialis Ecclesie Santc Margucri-
te de Muro Maj. diócesis Reverendissimi in 
Christo patris et Donuni D. Egidii misera-
tione divina Episcopi Maj. in remotis agen-
tis in spiritualibus et tcmporalibus vicarius 
treneralis fecit discreto Gabrieli Casselles 
presbítero Maj. collationem següent m... 
— A D . Lib. Coll. f. 25 v . 
X X I V . 
Bula Pontificia presentada a Ximini, con-
firmando que la Sede de Mallorca :>o 
ha de tener más metropolitano 
que el Papa. 
( 3 0 agosto, J 4 3 1 ) 
Univcrsis et singulis ad q u o s presentes 
pervenerint Franciscos Ximini 
salutem in Dno. et presentibus fidem indu-
biam adhihere Xoveritis nos ad insinuatio-
nem per ven. Cabrielem 
Joannis Phrum. rectorem ecclesie sancti 
Joannis de Sineu procurato rem Rdmi. Dni. 
Episcopi vidísse tenuisse legisse et palpas-
se duas patentes p e r g a m í n e a s apostólicas 
Iteras una vidclicet SU. in Christo patris 
)ni. digne recordationis Dni. Innocentii et 
lia Dni. Clementis pape digne recordatio-
is eariim veris bullis pnpalibus plumbeis 
mn filis sericeis et similis co lorum pen-
entibus comunitas sanas et integras non 
iciatas non cancellatas nec in aíiqua ea-
um parte suspectas sed omni prorsus vi¬ 
o et suspectione carentes ut prima facie 
pparcbat quarum tenor talis est: 
Innocentius Kpiscopus servus servorum 
)ei venerabili fratri Episcopo Maj. salutem 
t apostolicam benedictionem Ktsi Eclesia-
.im omniuní ex injuncto nobis apostola-
ís officio intendere profectibus teneamur 
mianam tamen Ecclesiam c o n m o d a eo 
.udiosius procurare nos convenit q u o 
sccialis ipsius profecti rcgimini arctius 
Í C l ioc astringimur ejus cure propter q u o d 
rea ipsam illius attenlionem solliciludinis 
i vigilare debemus ut non solum non pa-
amur quantum in nobis est e jusdem jura 
iniinui verum etiam et ea conservemus in-
gni et insuper prout honéstate (studium 
cum.'i possumus augeamus hinc est 
,iod cum olim felicis recordationis Cle-
icns Papa predecessor noster Maj. Eccle 
am cum ei de presule regno j a m Maj . 
iristiano cultui restituto per suas litteras 
•ovideri mandavit ad sedem apostolicam 
•eruerit nullo medio pertinere s i cu t in eis-
:m litleris prospeximus contincri et ipsam 
aj. Ecclesiam in possessione vel quasi 
ijusmodi libertatis existat, Nos nolentes 
'edicte romane Eclesie jus negligere in 
ic parte tibi tuisque successor ibus aucto -
ate presentíum finníter nihilominus ne 
li penitus prelato nisí romano dumtaxat 
m ti fie i ratione prefate Maj. Eclesie o b c -
re vcl intendere aliqualenus presuinatis 
quis vero super illius subjectione pro se 
iquid proponere forte voluerit parati eri-
us exhíbete sibi justitie complementum 
lili ergo o m n i n o homninum liceat hanc 
ginam nostre inhibitionis infringere vel 
su temerario contra iré Si quis auctorita-
hoc attemperarc presumpserit indigna-
mem omnipotentis Dei ct beatorum Petri 
Pauli Apostolorum ejus se noverit incus-
rum. Dat. Lugduni Kal. Aprilis pontifica-
nostri anno quinto. 
Olemcns Episcopus servus servorum Dei 
•norabili fratri Episcopo Maj. Salutem et 
jostolicam benedictionem ad conservan-
im el protegendum Maj. statum Eclesie 
Uu lavorabilius solicitudinis nostre partes 
onimus quanlo specialibus ad sedem 
ostolicam dinoscitur eadem eclesia perti-
re Sane tua nobis fraternitas intiinavit 
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Historia de Mallorca 
d a l 
Dr. M n . Juan Binimelis 
Codi Serra-Cortada 
L l i b r e I I I 
CAP. IV 
§ 3. Dc la Illa de Cabrera 
Cabrera es una Illa daserta, oslal de C o -
saris, e subjeta à | 2 7 g . naufragis, c o m 
diu Plinio de naturali historia, distant del 
Cap de las Salinas que es la menor distan-
sie 11 millas, y desde la Ciutat principal 
40 milles, ay en ella alguns ports, y cales 
haont solen ios Cossaris desembarcar es -
pesas voltas, c o m son la ensiole, le altre 
cale gandul', y altres cales te esta Illa a la 
part del Septentrió un port molt important, 
quod felicis recordationis Innocentius papa 
predecessor noster attendens eamdem ecle-
siam ad dictam sedem nullo medio perti-
nere bone meinorie predecessori tuo Maj. 
Kpiscopo suisque succesoribus ne ipsi ali-
cui prelato nisi duntaxat romano Pontifici 
ratione ipsius eclesie intendere vel obedire 
presumeret duxit per duas litteras inhiben-
dum injuncto nihiloninus per alias apostó-
licas litteras universis Archiepiscopis et 
Ivpiscopis per Hispaniam constitutis ne in 
eosdem predecessores vel succesores aut 
eamdem Maj. Eclesiam aliquam jurisdictio-
nem presutnerent exercere Nos itaque n o -
lentes quod tibi vel eidem Maj. eclesie su -
per luis in aliquo derogetur luis suplicatio-
nibus inclinati 
Dat. Viterbii Kal. Novembris 
Pontificatus nostri anno s e c u n d o 
In quorum premisso-
rtuii fidem et testimonium Nos P'ranciscus 
Kximini vicarius generalis supradictus n o s -
tras patentes hujusmodi litteras in formam 
t'anslati autentici seu publici inscribere (?) 
eidem ven. Gabrieli Joanni nomine previo 
una cum sigilli nostri vicariatus officialis 
nostrique decreti Manu propria interpo-
sitione juss imus publican fieri atque tra-
di per notarium publicum nostrumque scri-
bam subscriptum Dat. et actum Maj. die 
tricessima augusti anno a nativitate Dni. 
MCCCCCxxxii presentibus ad hec venera-
bili bus Jacobo Martini canón i co Maj. et 
Perto Borde ti Puig se rip tori bus Maj. ad 
hec pro testibus vocatis specialiler et roga-
t i s .—AD. Lib. Coll. 1 4 3 2 sin foliar. 
P o r l a c o p i a : 
L o r k n z o L u t k h e s , Pbr O. 
( Continuará) 
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y molt segur de tots los vents, te la boca 
en mestra, y tramontarte le de llarch una 
milla y mitje, y gran fondaric, y a la li del 
dit port sta una plago que es diu do í'onl, 
en que sta In font dila de cami de 1400 
passos, y mes in dita plago hia una uorie 
a 200 jassos de camí que te molte ayguc , 
que entre las dos poden donar aygua a una 
armade, cabenlii dins lins cn t o o galeras, 
y mes, a la entrado del qual sta una dóten-
se de ün Castallet de la matexa peña a la 
part squerra ab lo qual sta lo port molt se-
gur de la entrado deis Cosaris, sois te un 
padastre a la parí do calo gandul ' do una 
montañe, per hont li assentà halleria, y et 
pranguc Dragut Arraiz lo any 1550, Venint 
destrosat del asalt que liauia donat a la Vila 
de Pollensa, o, c o m volen los de Mallorca 
que no fonch de aquella vegade; y apres 
de poch lo desrroca firis a les peñas: lo 
qual tantost apres los de Mallorca iiey pro-
uehiren, y posaren ma à la rcadilicalíó de 
ell, fent electíó del Canonge St, Juan pera 
posar en ell la primera podra fundamental, 
fins que fonch restituït cn se propio, y di-
guda defense, forninllo vio la gent, y arti-
llería que conuenia. Altre | 2 8 vegade 
fonch presa deis moros do Barberia lo dit 
Castell als 30 de / Í7 . Ï haonl arriba-
ren sel galiotcs de Cosaris, y desembarca-
ren en cale gran y posáronse prop lo Cas-
tell amegats seguís dons , quo un miñó 
anant del Castell a regonexcr, c o m se te 
custum fer cada dio, fonch alli pros deis 
moros , ab lo qual saberen, que dins noy 
hauie mes de dos , o tres homens, 'portáron-
lo lligat ab un matexa lins deuant lo Cas-
tell, y feren que cridas la gent qui dins 
stauen, conuiJantlos a que abaxasen dient 
auien acudit molts cunills, hisqueran, e 
abaxaren à su a ells malauenturats, y foren 
presos venint a donar on mans dels Cos -
saris, no restant dins lo Castell mes de una 
marc Jel alcayt (qui aquellas hores so tro-
baue en la Vila de Campos) y dc esta ma-
nera sens resistonsie sen pujaren, y es fc-
rau Señors del Caslell 110 sabent en care 
los de Mallorca ninguna cosa de oslas, on -
tangueran empero per certs homens do una 
barca que era añade a Cabrera, que lo dio 
auans hauie señalat fochs de necesital, y 
que llansa un borne en terra per espía lo 
qual arriba prop lo Castell, y veu que part 
de ell stauc dcsrrocal, y caygut, y tamo, 
quo no gosa acostarse mes auant, posa lo 
cap daues lo port, y veu à 7 gal iotas, o, 
fragates, que stauen debáis lo Castell ab 
tendo posado, y moll reposados dauent j u -
dicar que lo Castell era pres. lira à las 
lioies en Mallorca lloctinent dc Virrey, y 
Regint la C a p i t a n i a general D." V g o Berarl 
D-" r on drots Procuredor líeyal, cn totes es-
tos naus, ab la sua sólita prudensie, e Cor-
dura junta I 2 8 g . los juráis del Reyne, y 
ah ells discorragué sobrs la perdua de dila 
fortaleza, y c o m se recuperaria, y c o m per 
altre part no tenie noticio corta, ni vertade-
ra dc lo que era, entilaren perço una barca 
a b un home do con lia uso, ques deya Mora-
les liombarder, y en est en deming lo lloc-
tinent junta Consell Real lo derrer de 
proposant lo cas; y representáis la nece-
silat prasenl en que es t robauen,y porque 
si trobauen alguns Capitans, y p a c o n e s 
practicas cn la guerra, los quals foren de 
parer quo si onuias uno nau (de 4 que ni 
auie en lo port) earregade do infanteria en -
semps ab algunos barcas, y sotjetias fent 
conto que pondrien la boca del port de Ca-
brera y enclourien les fragates dins dit 
port: Conenrragucran en est Consell los 
Capitans Jordi Fortuny engiñer del Rey dc 
St. de Calzodo, y lialtbezar Rossi-
ñol s e r g e n t major, que tots foren de parer 
que cobras la dita fortaleza, que a les ores 
ora mes fácil cobrarle, per n o tenir los C o s -
saris apparato, y posarlo en defensiu, y que 
era possible que si es diferís lo cobrarlo, 
quo vinguessen dc alger, y que os fessan 
foits en ella, que obligaria à ler un gros 
gasto pera cobrarla y que entre tant seria 
trencar lo pas als vaxells, y nauegants dc 
lleuant, y ponent. Fonc elegit en general do 
est socorro Poro ignaci Torrella, y en la 
Compañie citaren los dits c inch Capitans y 
alties cattallers Bernal Juñy, Ramon Cos , 
Nicolau Torrella, Matheu Puigdorfila, Fe-
derich Sale, Nicolau Veri, Poro Callar, y 
Antoni Cual Major, partiranse del port 
do Mallorca lo primer dc Noembre en la 
nit ab una de les naus, quatre setjatias, 
dues I 2 9 barcas ab 700 homens arcabus-
sers, y algunes pesses de artilleria que p o -
saren dins la nau si seria necessari c o m b a -
tre la fortaleza V trobaiilse deuant lo Cap 
hlmich la armade fonch descular la tantost 
per los dits Cossaris de Cabrera son isque-
ran promptamcnl las fregatas del port vol -
tant a la ollc que ostaue à ta altre part c on -
traria de la Illa per cobrar la geni que hauia 
dexat quo staue en terra. Entra lo soeorro 
por cl port de Cabrera, y dins de ell troba-
ren dos naus que los lurchs allí hauien pre-
sas, y en la boca del port tres posas de ar-
tilleria posades per m o d o de defensa del 
port: Desembarca la gent tota y lo general 
menà a Andrés Calatrauo soldat practich 
quo pujas ab spase, y Itodclla à la fortalc-
i, y troba que staue tota arruinado y cay -
ado en tot lo que eia obres mortas fins 
la peña, y sen auien portade la artilleria, 
tot quant dins dit Castell hi auie, y c o -
ensauen ja à fer un fornet als fonaments, 
volar lo Castell pretenien. Vista esta to-
I rubina menà lo General que cn conti-
inl se posas ma à la readifioatiú de dit 
istell posaren en ell tres pessas de arti-
aia, y posarenlo c n perfeta defensa, y 
incertades, y redrcsadcs que estigueren 
s cosas del castell, y de la Illa se parlí la 
made de Cabrera pera Mallorca als 6 
del dit any 1 5 8 5 . Sempre esta Illa 
: Cabrera es estade gran inimigu de Ma-
irca, y molts dañys que a rebut delia per 
llisa dels pirates de Barberia, y en paí ti-
llar y lo q LI cs segui an dita Illa als 9 de 
hrer 1 5 8 9 que arribant allí duas | 29 g. 
aliólas de Cossaris praugueren y cautiua-
I I d o s Mants de pescadors ab 2 2 homens , 
s quals no sen pogueran partir per Bar-
iría ab la presa per no tenir temps, st iguc-
nse alli o n c e dics , salieran en Mallorca, 
que passaue armaren dc prest lo Virrey, 
jurats del Reyne sis gallotes, y cn ellas 
isaren per Capità a Jaume Burgués Don* 
II ab 2 0 0 homens, partiren del port de 
allorca als : j del dit mes, y arribaren à 
Abrera, top.iren ab les duas fustas, y ap 
>ca resistencia las praugueren ab 85 m o -
>, vinguerensen al port de Mallorca ab la 
esa ah los mariners y pescadors que 
unen captiuat: en aquella presa captiua-
11 un renegat, que senlcnsiaren de prest 
.iptant que n o moris per estar tan mal 
ílïat poríaienlo apres de Teta la volta or -
naria á la plasa del moll, y lligat alli à un 
llu lo apedragaren, y cañetaren, y apres 
t coltellades que li donaren li licuaren la 
ida. 
A 5,00 passos geométricos de la ribera 
jsl port anant casi danés la olla hi ha una 
/gua que es molta, y molt hone, no pot 
tv guardado del Castell arriban tb i los 
ossaris per la altre part contraria de la 
la, 
A 4 millas scasses del porl anant per la 
jsla hi ha una aiguc cn la cale enciole 
ue sta per la trauesia y vent de llabelg 
ue basta per prouehir lins cn 89 uaxells. 
Proseguint la dita costa en vers lo lle-
a n t sta la cala que anomenan cale Olla a 
millas distant de cale enciole, es molt 
*an, y vuy es lo reparo e refugi dels C o s -
ins I 30 de poch temps a esta part per lo 
,ie vuy cade die las torres de la ribera de 
allorca aumentant, y craxenl en nombre 
.le casi los Cossarts no leñan ja haont 
3 4 5 
retraures, que tantost nols descobren, lo 
reiney ab ques poria asegurar, c, seber si 
cn la Illa de Cabrera ay vaxells de Cossaris 
seria el ques procuras tenir dins el dit Cas-
tell un abre de nau, o entenc gran, y plan-
tarlo alli fermament ab ses scales de cotde 
pera pujar en la summitat, y estrem de dit 
abre, de alli cs sert ques descubriricn siya 
vaxells de Cossaris cn tolas aquelles cales 
majorment en la cale de la o lie, que es la 
mes principal en la Illa. 
S 4. De la Víla de Campos y son terme 
P o r q u e millor se tinga noticia de lola la 
Illa se proseguirá circuinl, y voltanlla tota 
per la costa y ribera, iins a tornar al lloch 
haont se comensat, que es la Vila y Parro-
chia de Ialatlitg; y apres de las ditas vilas, 
y territoris, se aniran descrivint les altres 
vilas y Parrochies, qui no seran marítimas, 
fins a tenir descrita tota la Illa, y sera finit 
tot to intent perqué c s principiado esta 
obre. La Vila, y Patrocina de ( lampos es 
de les ques f o r a n de nou edificades per lo 
Rey D." Jaume en lo any 1 3 1 0 en que m e -
na lo Rey que fossen assignades peí' la edt-
licatió de la Vila 1 2 quarterades, y lorc lo 
mur altres 1 2 , o mes si seria manester per 
obrar, e edificar casas, ab lo for, y preu 
dels slabliments de les altres Vilas. 
Confína lo terma de Campos per la part 
de xaloch ab San ten i [ 30 g. y per la part 
de lleuant ah Falanitg y per la parí del sep-
tentrió ab Porreras, y per la part del ponent 
ab Llummayor, y per la part del mitx jorn 
ab le costa, y ribera nriritima. 
ÍÍS vuy la Vila de Campos de 3 7 0 cases, 
lo seu terma es dc 1 1 0 pocessíons, y a l -
q u e r í a s , sens molts liefals, te de homens dc 
armes 585 conibatens; es tay de animas de 
Communió 1 4 0 0 , y de gent inútil 1 5 3 0 y 
la gent es pr ima—lis la sua cullita en fór-
m e o s en suma dc 2 0 0 0 0 quarteras- - ord is 
1 5 0 0 0 quar leras=s iuades 1 2 0 0 0 quarteras 
= d e Bestiar gros entre muías, y matxos 
2(10. —De caualls, y eguas i 7 0 = v a c a s y 
bous 3 0 o . = l i e s l i a r de llane y o o o = b c s t i a r 
cabrum 2 o o o = p o r c h s 7 1 0 . 
A distancia de tres millas per la linea del 
y.ur te Campos cn ^on distneta un hermiío-
ri ab unas casas, y Iglesia ab c ó m o d a dc el 
l locb, que es un desert enués la mar: e s c a -
sa de molta deuotió, y concurs de gent, y 
t o t aquel! seu ter r i t an , e contorn esta (á 
m o d o de dir) de baix de aygua, y manifes-
tant se veu alli alguns estanys y molías 
coues plenas de ayguas mortas: y dins los 
seus matexos aposentos hi ha una aygua 
de estas, per la qual aygue aeodaxen alli 
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molts malalts de varias enfermedats, y a c -
cidents, y alli per deuot ió ques té al Ilocli 
molt antiga diuen que cura lauantse alli de 
molts mals y accidents corporals . Solen re-
sidir alli, un, o, d o s frares Carmelitas per 
pacte y concert teuan ab lo líector, y alli 
diuen missas per aquells conlrontans los 
d iumenges y festas de tenir, y los dames 
dias que ells volen del añy. 
La part marítima no la descrich assi per-
què no me ha constat de escrit. 
Per la copia 
A N T O N I M . a A L C O V E R , pre. 
( Continúala) 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
del Pontificado del 
Rdmo. D. f r a n c i s c o Ferrer 
Obispo de Mallorca 
(1467-1475) 
i S i g u e la o r d e n a c i ó n d e 17 d c m a r z o . 1J70) 
Sebastianum Colell acolitum cum titulo sibi 
facto per patrem suuní quindecim n, ccnsualinni 
cum instrumento firmato in posse juliani figue-
ras, de quo reputat csse contentum presentibus 
testibus antedictis,examinatum per honor. Petrum 
Cual legum doctorem Archidiaconum et cuioni-
cum M.iioricensem, ex comissione sibi ficta per 
dictum Rcvercndissimum dnum. Ppiscopum. 
Anthonium Girona acolitum bcneliciatum in 
Sede Maioric. 
Fuit eidem injunctuní ut hinc ad festum Passe 
teneatur addicerc taliter quod in alus ordinibus 
possit se promoved: alias non admitteretur. 
Martinum Ferrer ville de Alcudia acolitum 
cum titulo sibi facto per Galcerandum Aviuyo no-
tarium quindecim (f, censualium cum instrumen-
to firmato in posse Juliani I-igueras notarii sub 
dicta die, de quo reputat esse contentum, presen-
tibus testibus antedictis. 
Dlaconl 
Pratrem Anthonium Mora Ordinis Pratrum 
Predicatorum. 
Pratrem Jacobum Cabrer i Ordinis Fratrum 
Pratrem Petrum Jordani { Minorum. 
Silvestrum Bcrtos bencficiatum in capella del 
Olivar parrochie dc Spurlis. 
Bartholomeum Daya beneficiatum in Sede 
Maioriccn. 
Jacobum de Pontes Rectoran de Campaneto 
dioc. Maioric. ac bcneliciatum in ecclesia loci de 
Pontibus dioc. Tirosonensis dc licentia sui supe-
rioris. 
Blasium Mir bencriciatum in ecclesia Sánete 
Crucis. 
Joanncm Domancch cum titulo nuper sibi facto 
de quo reputat esse contentum preseutibu? testi-
bus antedictis. 
Blasium Tilomas cum titulo nuper sibi facto 
dc quo reputat esse contentum. 
Joanncm Soldevila canonicuin Maioricenscm. 
Bcm.irdüm Serr.i beneficiatum in Capella Mon-
tiston examinatum per honor. Petrum Gual le-
gum doctorem Arcliiacouum et canonicum ex co-
missione sibi facta per dictum Rcvercndissimum 
dnum. Ppiscopum. 
Presbiteri 
Fjatrcm Petrum Parera Ordinis lieatc Maric 
Angelorum. 
Fratrem Augustinum de Piscis Ordinis Ikali 
Domintci. 
Gasparem Albertini canonicutu Maioric. 
Dominicum Pegan dioc. Illerdensis cum li-
centia sni superioris obtenía sub vicésima Mar-
ta anno MCCCCIx nono dc qtia lidem oculatam 
fecit. 
loannem Reyas beneficiatum in Sede M.iiori-
cen. 
Franciscum Caplonch cum titulo nuper sibi 
facto dc quo reputat esse contentum presentibus 
testibus antedictis, 
Blasius Clavcr decretorum doctor Archidiá-
conos maior Sedis ac canonievs in spiritLalibus 
et temporalibus, Itevercndissimi in xpo. patris et 
dni. domini E. Jo. íuiseratione divina tituli Sauc-
torum qaatuor coronatortmi Sacrosauctc Roma-
ne ecelesie piesbiteri carJiualis Pp>scopi llcrden-
sis in remotis agentts vicarios generalis, dilecto 
nobis in xpo. Dominico Dcgan beneficia tu in 
ecclesia Sancti Stephani ville de latera diócesis 
llerdensis, beneficií sub e.idem invocutiouc qu;i-
tuor minores et sacrum subdiaconatum ordines 
jan) adepto, salutem in domino. L't a quocumque 
malueris domine antistite sacrosancte Romane 
ecelesie, a pontirk.ilc tamen otficio minirne ex-
cluso sive suspenso, gratiam et comuniouem ob-
tinenti, sacros di.ieonatus ct prebitcratiis ordines 
recipere valeas, lili domino Antistiti quem pmp-
terea adhieris conferendi ubique jam cxamin.iio 
et idóneo repeito ad titulan) dicti tai benelic'i de 
quo contentum te reputas recipiendi luí un) serie 
licentiam et facult.item ¡mneiiimar. D.uum llerdc 
XX Martii .uino a nativitaie Dni, Millesimo qua-
dtingentesimo sexagésimo Mono, Vidit Blasium 
predict. 
F.t dic dominica decima octava mensis Martii 
atino predicto prefatus Revereiidissimus in xno. 
pater et dominus duus. Franciscus divina inise-
rationc Maioric. Episcopus, Sanciissimi domini 
nostri Pape Refereudarius presentialiter consti-
tutus iu ecclesia Sánete Lulalie coiitulit prim.un 
clericalein tonsurain. 
joanni Planes lilio Joannis Planes dispensan-
do secum super defectu natalium cum sit genitus 
ex religioso ct 
Sabbato quo com puta tur séptima mensis Apri-
lis auno a nativ. Domini Millesimo quadringeu-
tcsimo septuagésimo, Rcvcrcmiissimus in xpo. 
p.iter et dominus dnus. Franciscus divina provi-
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dentia Maioricensis Ppiscopus, Sanctissimi domi-
ni nostri Pape Referen d arius, generales ordines 
celebrando in Capella Sancti Bernardi sue Maio-
ricensis ecelesie infra míssarum solcnnia contulit 
primam clericalem tonsuram scolaribus subscrip-
tis ei alios ad Sacros Ordines promovit ut inferius 
designantur. 
Tonsurati 
Pclro Baulencs lilio Petri Ilaulenes parrochic 
de Porreriis, legiltimo confírmalo ct ydoueo. 
Gabrieli Olivar filio Antbonii Olivar sutoris 
Maioricarum quondam, legittimo, confirmato. 
Bartholumeo Sola fiüo Petri Sola paratoris 
Maioric. legittimo, confirmato. 
Bernardo Colell filio bernardi Colell de Porre-
riis, legittimo confirmato. 
Dionisio Saure filio Cementis Saure ville Ciu-
tadclle Insule Minoricarum legittimo confírmalo. 
Bartholomeo Morro fiüo Guillermi Morro dc 
Selva legittimo, confirmato. 
Anthonio Quint Çavyla filio Ludovici Çavyla 
civis Maioric. legittimo confirmato. 
Matheo Torner lilio Cristofori Torner fusterii 
Maioric. legittimo confirmato. 
Bernardo Aymarich lilio Nicholay Aymarich 
iiotarií legittimo, confirmato. 
Joanni Puig filio Blasii Puig paratoris Maioric. 
legittimo, confírmalo. 
Gublermo Lampaycs filio Joannis Lampayes 
quondam de Sóller, legittimo, confirmato, 
Gabrielt Sunyer filio ven. Francisci Sunyer 
Civis Maioric. dispensando secum súper defeau 
natalium quem patitur cum sit gcuitus ex... . 
Joanni ÍSordils lilio honor Pliilippi Bordils ci-
vis Maioric. legittimo confirmato. 
[osep Piquer filio ven. Berengarü Piquer ma-
gistri in medicina, legittimo confirmato. 
A c o l l t t 
líartholomeum Canet elerieum Maioricarum. 
Bartbolomeum Oliver elerieum de Campos. 
Petruni Nicholay beneficiatum in ecclesia de 
Porreriis. 
Bernardum Serra ville Ciutadelle insule Mino-
ricarum. 
Nicholauni Thoma elerieum Maioricarum. 
Pratrem Joannem Ardit Ordinis Sancti Spiri-
tus. 
Subdlaconl 
Pliilippuin de Burgos acolitum ad litulum sibi 
factum Vigint] ib de quo reputat esse contentum, 
presentibus honor. Petro Gual legum doctore ct 
Nicholao Mooyos canonicis. 
l'uit silii injunctum ut ad.liscat, alias íu aliis 
non admitteretur, 
liartholomeum Osona ad titulum sui benefi-
cii. 
Frauciscum Avella de Luchomaiori ad titulum 
sibi factum, de quo reputat esse contentum, pre-
sentibus testibus autedictis. 
Midiaclem Andreu ad titulum sibi factum, dc 
quo reputat esse contentum, presentibus testibus 
antedictis. 
Pratrem Petrum de Hellona \ 
Fratrem Joannem Monfort { Ordinis Fratrum 
Fratrem Petrum Gassa í Minorum, 
Pratrem Petrum Mayol ) 
Fratrem Bernardum lkllcster í O. Bte. Maric 
Pratrem branciscum Mas \ Angelorum. 
Simoncm Roig, beneficiatum in Sede. 
Dlaconl 
M.irtiiium Cifra Subdiacontim ad titulum sui 
patri monii. 
Petrum Viocensii Subdiacontim cum titulo sibi 
facto. 
Melciorem Olivar Subdiacomim cum titulo 
sibi facto. 
Puit eidem injunctum ut addiscat alias in aliis 
non admitteretur. 
Martiuum Ferrer ville dc Alcudia cum titulo 
sibi facto. 
Nataletii Saval de Sineu cum titulo sibi facto, 
Petrum Mora cum titulo sibi facto. 
Pratrem Martiuum Carbonell Ordinis Beate 
Marie Angelorum. 
Fratrem fjartholomeum Palmer Ordinis Cartu-
siensis. 
Micbaelem Gallur beneficiatum in Sede. 
Fratrem Mnthcum Bernardi Ordinis Sancti An-
thonii Vianensis. 
Antbonium Pons cum titulo sibi facto. 
P r e s b i t e r i 
Blasium Mir ville Pollentie, beneficiatum in 
ecclesia Sánete Crucis. 
Fratrem Petrum Miro Ordinis lïeate Marie An-
gelorum. 
Bartholomeum Dayani beneficiatum in Sede. 
Joannem Domanccli. 
Bernardum Serra beneficiatum in Capella Moti-
tis Sion. 
Blasium Thomas. 
Jacobum de Fontes rectorem de Campaneto ac 
beneficiatum in ecclesia de Fontibus diòcesis Ti-
razonensis cum licentia sui superioris. 
Silvestrum Ikrtos beneficiatum in ecclesia 
Sante Hulalie. 
Fuit eidem inliibitum nc celebre! usque ad pea-
le costes. 
Sabbato que computatur vicésima prima men-
sis Aprilis, vigilia l'aschc Dni. líeverendissimus 
in xpo. frater et dominus dnus. Franciscus divina 
miseratione Maioricensis Fipus. Sanctissimi do-
mini nostri Pape Keferendarius. generales ordi-
nes celebrando infra missarum solemnia in domo 
Capitulan suc Maioricensis Hcclesic, contulit pri-
mam clericalem tonsuram scolaribus infrascrip-




Petro Andreu filio Anthonii Andreu p.irrocliie 
de Manachor, legittimo. confirmato. examinato. 
Raphaeli Fàbregues, filio Míchaelis l-abregues 
lapiscide. legittimo, confirmato, examinato. 
Joanni Salort filio Anthonii Salort cultoris 
Maioric. legittimo confirmato examinato. 
Gabrieli Pons lilio Bernardi Pons b.irbitonso-
ris Maioric. legittimo confírmalo examinat). 
Bartholomeo Domenja filio Bartholomei Do-
menja barbironsoris, legittimo, confirmato exa-
minato. 
Michaeli Ausina filio Blasii A usina de Campa-
neto, dis -cnsando cum ipso super defectu nata-
lium quem patitur cum sit genitus de serva, et 
soluto, ad suplicationem ven. 1" domine Párete 
uxor honor.'1 4 Guillermi Tagamanent domicelli 
quondam cuius erat servus dictus Michael et 
quem ipsa domina ipsum Michaelem pro libero 
et francho dixit habere, presentibus discretis 
Christoforo Bases prebitero et Joanne Gradulmi 
altero ex scribis presentis Curie offtcíalatus Maio-
rinensis. 
Acoliti 
Joannem Vives benefieiatum ¡n ecclcsia de Ar-
tano. 
Fuit sibi inuncttim ut addiscat, alias in alus 
non admittereiur. 
Fratrem Matheum Maymo Ordinis Beate Ma-
rie de Carmelo. 
Subdiaconl 
Anthonium Gilí ad ti tu Ium sibi factum per pa-
trem suum de quo reputat esse contentuni. 
Fr.urem Joanem Alberich Ordinis Sancti Spi-
ritus. 
Anthonium Alberich cum titulo sibi facto de 
quo rep.it.it esse contentura. 
Dlaconl 
Bartholomcuní Osson.i benefieiatum in ecclc-
sia de Rubines. 
Franciscum Avella Je I.uchomaiorí. 
Philippum de Burgos. 
Fuit sibi injunctum ut per annum addiscat gra-
mat. cum magistro A tlionio Cotet sub pena 
privationis ordinum. 
Sebastianum Colell cum titulo sibi facto. 
Michaelem Andreu cum titulo sibi facto. 
Fratrem Joannem Aurich Ordinis Beate Marie 
Angelorum. 
Presbiteri 
Nataleni Çaval de Sineu. 
Petrum Vincencii. 
Anthonium Poncit. Fuit sibi iuhibitum ne ce-
lebrel donecli petierlr liceutiam portando miss.ile. 
Michaelem de Gallur beueübiatum in Sede. 
t 'or l.a L-o¡)in 
F i i A X C i s c o F k o x i l h a , sent'ttmrisUí. 
(Coiitiiiuiti'A} 
Templo parroquial de Petra 
Q i p i l l a s 
Antes de tratar de las capillas que inte-
gran nuestro templo p a r r o q u i a l , debemos 
consignar que las obras llevadas a c a b o en 
éste desde 1800 hasta la fecha, son: el pre-
til sobre la t e r r a z a y demolición del llama-
do «Campanar de ses òl ibes» que amena-
zaba ruina, debido al celo del entonces pá-
rroco de ésta, I). Miguel Miralles y Font; 
el portal lateral, los ventanales recién abier-
tos en el altar mayor y capilla de la Dolo-
rosa, la urbanización del antiguo «fossar» y 
otras t estancaciones de menor cuantía, per-
tenecen al gobierno del actual Párroco, don 
Juan Coll y Bauza, d igno c o m o su antece-
sor del aplauso y estima de los buenos pe-
trenses, por el celo desplegado en la c on -
servación y ornato de la Casa del Señor, 
amén de otras obras de las que trataremos 
en el « l íec toro log io» que pensamos publi-
car. 
Las obras de referencia, o sea el pretil, 
fué construido en i Soi por mi herma-
no Antonio Torrens; el portal lateral, en 
1910; y los ventanales y nuevo /V/.VAÍR/-, en 
1914, 1915 y m í o , por el mismo al bañil y 
sus ¡lijos, Gabriel y Jaime Torrens. 
Vamos a tratar do las Capillas por su 
orden, empezando por ol 
Altar Mayor 
Constituyen el retablo del aliar mayor, 
cuatro basamentos de piedra jaspe, sobre 
los quo descansan otras tantas co lumnas; 
forma dos cuerpos y remata con una ima-
gen en tela de Nuestra Señora del (Corre-
dor. En el nicho central hay la figura de 
San Pedro Apóstol , titular de la parroquia, 
que trajo del Convento de Santo Domingo 
de Palma y bendijo en 29 de Junio de 1854, 
el entonces Rector dc ésta, 1). José Coll y 
Sastre, dominico exclaustrado. A uno y otro 
lado del Titular y entre co lumnas, las imá-
genes en tela de San Pablo y San Andrés, 
apóstoles. A la derecha e izquierda del re-
tablo, campean sobre peanas las figuras de 
Santo T o m á s de A q u i n o y de San Buena-
ventura, también procedentes del citado 
(tonvento de los dominicos . En el segun-
do cuerpo , liay la imagen en tela dc Santa 
Práxedes, virgen, que veneramos c o m o Pa-
trona; y c o m o ya llevamos d icho , por re-
mate de! cuadro, la Virgen del Corredor, y 
no del Goiuntior c o m o equivocadamente 
se la titula. 
Construyó d i cho retablo, mesa de jaspe 
y presbiterio el Dr. D. Juan Garcia Balles-
ter, Héctor de Petra en 1 7 9 5 . — « F o n c h la 
»sua sepultura en una tomba demunt el 
•Presbiteri major devant la Asumplu, el 
»qual en vida leu construir dit presbiteri, 
ala mesa de jaspe y lo Altar o quadro ma-
» jor y moltes altres obres bones: lunch 
»molt diligent en remendar la teulada de 
»ta Ig!, ; i tot a costes y despeses scuos» .^ -
(Lib. sufrag.) 
El segundo cuerpo de! retablo fué dora-
d o en 1 S 1 r por Antonio Co lom, durante el 
gobierno del Héctor Suau, y el primer 
cuerpo cn 1 8 5 9 , s iendo Rector D. José Coll, 
costeado del sobrante de la colecta que s t 
hizo para las liestas de la Declaración d o g 
tnática de la Inmaculada Concepc ión , en 
' 8 5 5 i y de otras cantidades que cedieron a 
este lin las obrerías de las parroquia. La 
figura de San Podro y su nicho , sufrieron 
notable restauración durante el Economato 
del Sr. Ribót. Las verjas del presbiterio, 
las costeó D. Juan Cortey Phro., natural 
de Palma y las fabricó Francisco Vidal, na-
tural de Manacor, cn 1 S 7 9 . 
Sobre los portales de ¡as sacristías pen-
den dos grandes telas, representando a 
San Juan Bautista y San Guillermo Abad. 
San Pedro, Titular 
Desde tiempo inmemorial nuestra parro-
quia lleva el titulo del santo Pescador. Va 
hemos dicho que a raíz de la Conquista de 
Mallorca, el Pon tí Mee Inocencio IV la puso 
bajo su protección con el titulo dc San Pe-
dro , en 1 4 d c Abril de 1 2 4 7 . El sello p a -
rroquial lleva su I m a g e n y el escudo muni-
cipal las llaves y tiara del Pontificado. 
Desde tiempo inmemorial, el Ayunta-
miento viene costeando las fiestas dc San 
Pedro y Corpus Christi. Para no ser difu-
sos copiando las sesiones que tod>s los 
años celebraba el Jurado para solemnizar 
dichas fiestas, copiaremos únicamente la 
siguiente que, p o c o más o menos , está re-
dactada c o m o todas las demás. Dice así la 
mentada determinación perteneciente al 
año 1 5 7 2 . 
«Die martü XK.I1 mensis maji MDLXXIl 
» — D i t die y any convocats y ajuntats en 
»lo lloch de teñir y celebrar eoncell en la 
r>49 
»vila de Petra los honors Ant . " Santandreu 
» . . . ec fonch proposat per lo honor Juan 
»Santandrcu ab estas formals paraules: I lo -
nois Senyors y Savi Consell, lo perqué 
ahavem fel ajuntar a \\* M. ! cs per anua-
íc iarvos cotu es patriga y consuctul así cn 
»ntre. vita y lo put. consell demanar si se-
uran servits que lo die de S, 1 Pere pairo 
-de nostra parroquial asglesia de Petra si 
farem festa espiritual y temporal y si en 
»la Cuaresma venidora conduirem predi-
» c a d o r y per lo de susdit Consell fonch de -
terminat que los honors jurats que hajen 
»do fer festa espiritual y t e m p o r a l lo die de 
»S. ' Pere en tola gala y solemnitat que se 
• acostuma en semblant jornada, que se 
í conduesea predicador de coresma y que 
«cerquen el que K n vist los será. Mes 
• fonch proposat peí dit jurat si farem festa 
»del Corpus, si s e i v r e m sermonador y si 
»tota la vuytada li cantarem matines los 
•R.'1" preveres, y p t lo de susdit consell 
«fonch determinal que dits jurats cerquin 
«predicador dita diada del Corpus y ques 
üfassa dita santísima festa amb tota so lem-
n i t a t que se segueix y acostuma, que di-
»gúeñ matines y que se pag tot de bens de 
»la pnt. universitat*"™ 
En 28 Mayo de 1 (>oj, resolvieron los j u -
rados celebrar las Mesías de Sun Pedro y 
Corpus Christi, dando licencia para «sous 
o música y matines y sermó (ota la vuy -
tada.» 
H o y vienen celebrándose dichas fiestas 
con toda solemnidad, a c u y o s actos asiste 
el Magnifico Ayuntamiento, c o m o obrero 
de las mismas. 
Santa Práxedis , Virgen, Patrona de Petra 
La devoc ión a Santa Práxedes en nues-
tra parroquia data dc t iempos remólos. 
Creemos lundudtmcn l j que se remonta 
al siglo xiv, ya que eu 1342 traj 1 las reli-
quias de 11 Santa, de -de Francia a Mallor-
ca, el rey I). Jaime III <i¿ este nombre y de -
positadas dentro de preciosa urna, enviada 
en 1350 por Pedro IV rey de Aragón, en ¡a 
capilla del palacio de la Almudayn 1 de Pal-
ma donde se veneran. C o m o también su-
ponemos fundadamente que fué importada 
la devoc ión entre nosotros por algún párro-
c o , hijo de Palma, que sentía entusiasmo 
por extender el culto de la Santa, supues -
to que jué jurada patrona de la c iudad . 
En todos los libros y d o c u m e n t o s que 
obran eu nuestros archivos , se habla de 
Santa Práxedes, En la Iglesia vieja tenía ca -
pilla propia y obreria, y se celebraba su 
tiesta 121 de ju l lo j c o m o d e precepto. En 
23 abril de 1586 ct Jurado entrega diez 
libras a Pedio Maymó, obrero entonces de 
la Capilla de la Santa, para ayudar al c o s -
teo de la bordadura de una casulla, dedica-
da a Santa Práxedes; y en 12 de muyo del 
mismo año, otras diez para la misma capi-
lla. 
En 19 d e m a y o de 1Ó02 los jurados re-
suelven ceder una pensión de trigo que 
bacía a la villa Juan Selleras, para costear 
un pendón a su cofradía. Y en 23 abril de 
1605, los Jurados obligan a I). Bernardino 
Blanquer, propietario del predio «Els Ca-
banells» a pagar todos los años una canti-
dad para la tiesta de la Santa. 
Según se desprende del l ibro de visitas 
episcopales, tuvo en el templo actual su ca-
pilla, retablo y figura, al menos provisio-
nales. Mas andando el tiempo desaparecie-
ron éstos, tal vez a raiz de la construcción 
del retablo mayor al pintar en su segundo 
cuerpo la imagen de ta S;>nta, el artista ya 
nombrado , Antonio C o l o m . 
Acerca del patronato, se tenia la creen-
cia de que nuestros mayores en uno de los 
contagios que experimentaron, lucieron v o -
to de elegir por patrón al Santo o Santa 
que venerase la Iglesia, el día aquel en que 
cesase la cruel calamidad que estaban su-
friendo; y c o m o ésta cesó el 21 de jul io , 
fiesta de Santa Práxedes, ésta fué la elegida 
por Patrona de Petra. Asi se expresaban 
los panegiristas sagrados de la Virgen ro-
mana, desde el pulpito al cantar las virtu-
des de la Santa, el dia dc su solemnidad 
popular. Xada más incierto, l i e m o s leído 
cn los libros del Archivo municipal una 
determinación de Consejo en que, de una 
manera singular, fué elegida Patrona de 
esta villa, el 6 de septiembre de 1643. 
Dice la precitada Determinación que el 
Pontífice (Urbano VIII) había decretado la 
supresión de algunas tiestas de precepto, 
concediendo poder a cada pueblo para ele-
gir una fiesta del Patrón o Patrona del mis-
m o . En Petra, se celebraban entonces de 
precepto, y aun hoy perduran, las f ieslasde 
Santa Práxedes y de San Sebastián. En vir-
tud de la facultad concedida por el Pontífi-
ce y perplejo el Jurado, cuál de los dos 
Santos citados habia dc escoger por Pa-
trón, echó suertes sobre los mismos y re-
cayó el patronato cn Santa Práxedes. Véa-
se la Determinación de referencia: 
«Die VI mensis Scptembrts auno a Nat. 
» l )ui . M D C X X X X I I I . — l . o die y any de 
«susdit convocats y ajuntats en la Sala de 
»Ia pnt. l 'niver . 1 de Petra citats y ah so de 
«Campana cridats los honors Juan Homar, 
»1-Vancesch Mestre, Ant. Oliver jurats lo 
»pnt. any de dita pnt. Univcr. 1 y los h o -
» n o r s Raphel Simó, Tomás Canet, Pere 
»Soler y Oliver y Ant. Oliver concellers lo 
»pnt. any dc dita t.V a neis quals fonch 
«proposat per lo honor Juan Homar jurat 
»prop dit pasat ab estas o semblants pa¬ 
»raides: Molt honors Senyors juráis y savi 
sconccl l : axi havem ajuntar a V." M.* per 
»a proposarlos con conforme orde de la 
«Santedat se han llevades algunes festes 
«colendas y cada vila te poder de diagir 
n ina festa y axi com nosaltres feyam testa 
»de Sta. Píxcdis y han llevada que no es 
»colenda y ni S.' Sebestiá y axi V." M." 
••determinaren quina festa de les dos pren-
»dan per patró de esta vila y axi determi-
naran del lahedor. Sobre la cual praposi-
»tió discorreguts tots los vots de un en al-
»trc com es acostumat y fos conc lus y de -
terminat per tot lo consell, nemine dis-
c r e p a n t e , que dita St. : i Pixedis y S.' Se-
bestiá los dos noms sien insaculáis y el 
»qui exirá per sort tinguen aquell per Pa-
»tró o sia colenda en esta vila y axi foren 
»insaculats y tonch èxit lo n o m de St. ; i Pi-
»xcdis y aquella es estat determinat sia co¬ 
>tenda en esta vila. -Tes tes Pere Garrió 
» Sastre y Pere Vicens. » = 
Desde 1914 puede ganarse indulgencia 
plenària, solicitada por el actual Párroco en 
su viaje a Roma. 
Nuestra Señora del Corredor 
Respecto a esta imagen que sirve de re-
mate al retablo del Altar mayor nos dice 
una relación histórica encontrada en un 
libro de Determinaciones del Archivo pa-
r r o q u i a l , copia dc la que obraba en el ar-
ch ivo de San Francisco dc Palma, que en 
el Convento de Franciscanos de este pue-
blo falleció el Venerable P. Fr. Gabriel M o -
ra, religioso franciscano, natural de Porre-
ras, el 12 diciembre de 1Ó05, aunque s u p o -
nemos fundadamente debió ser cn ' 1650, 
c o m o dice Furió y afirma después el se-
ñor Feliu en sus «Noticias históricas sobre 
el Santuario de Montesino en Porreras», 
pag. 158. X o podía acaecer d icho suceso en 
1605, puesto que hasta 1607 no se realizó 
cn Petra la fundación del Convento de 
Franciscanos, lo cual hace creer que hubo 
transposición de cifras al copiar la menc io -
nada fecha. 
Durante su vida, que fué dc penitencia 
y ayunos cont inuos y rigurosos, cierto día 
que p o r obediencia a sus superiores fué a 
dar un paseo para reparar sus fuerzas d e -
bilitadas por sus frecuentes \igilias y mor-
3 5 ' 
ti fi cae ion es, apareciósele la Virgen Santísi-
ma y le dijo estas palabras: «Que pusiese 
toda su diligencia y cuidado en que a la 
Consagración y Elevación de la Sagrada 
Hostia en la misa solemne en la parroquial 
iglesia de ésta, se encendiesen cada dia 
doce cirios ante su imagen del título del 
Corredor, c o m o estaba mandado en un le-
gado p iadoso» . V c o m o el venerable reli-
g i oso contestase, que había o ido de sus 
mayores que dicho legado estaba extingui-
do , ia Virgen le replicó: «DilO a los cléri-
g o s y que cuiden de averiguarlo y encon -
trarán que està íntegro d i cho censo» . 
( )bedec ió et mandato el Venerable Mora 
y desde entonces hasta hace unos pocos 
años se lia venido consagrando a dicha it-
gura el culto mencionado . Y añade la mis-
ma relación, que en este pueblo hay un 
campo , viña y cerezal que fué bendec ido 
por dicho religioso y que da todos los 
años frutos suficientes para con su pro-
ducto costear las mencionadas luces a la 
Virgen del Corredor. 
Falleció d icho religioso después dc ha-
ber profetizado su última dolencia. 
A su muerte, acudieron muchas perso-
nas de pueblos lejanos a visitar su cadáver 
y recoger partículas de su hábito, s iendo 
sepultado en este Convento de San Bernar-
dino, en el que había vivido largo tiempo. 
Ea relación de que hacemos mérito dice 
al pie de la letra: 
«Per eterna memoria,—Noticia que se 
troba en el archiu del Convent de Saut 
Franceseh de P a l m a » . = 
« A n n o 1Ó05 1,1650) e vivis sublalus esl 
»die 12 Decembris P. Fr. Gabriel Mora Po-
«rrerensis vir, quidem humiltitate conspi -
» cuus , corporis sui maceratione rigidus et 
»adeo abstemius, ut pane tantummodo et 
»aqua, nonnullis parvi momenti IVuclibus 
»saepc saepius se cibarel: Gloria, gloria, 
» credo repeleré solitus eral. Cum ex 
« cenob io Sancti Bernardini Sencnsis Pe-
»tra ex ohedientia iter faceret aliquan-
»do , lieatissimam Virginem Mariam ei 
»apparuisse fertur, et dixisse: Ouatenus 
»seduIo lotamque opera m poneret, ut 
aluminaría cerae duodec ím ad Sacre l l o s -
»tiae elevationem in Missa solemni coram 
» suo simulacro sub titulo Diversorii vulgo 
»del Corredor» in Parroquiali ejusdem 
»oppidi Ecelesia mérito quotidie ueeen-
>derentur; quemadmodum et quondam ex 
»p¡a legatione mandatuin et exequtum 
iífuerat. Cui cum humilis servus respon-
»disset: se a majoribus accepisse, anima-
dles census ad hoc pium opus legatos fun-
»dilus extinctos esse, addit sacra Virgo: 
»„Clericis dicito, ut instrumenta talia, ta-
p isque hereditatis aecurate persolvant, ct 
»integram extare adinvenisent. > Jussioni 
:>ergo obtomperaius, rite, sacrae Deiparae 
»cultus hactenus continuatur. L'itima tau-
»dcm aegritudine gravatus, carnis abstinen-
;>liae, ulpole Adventus Domini tenipore 
«dispensan renuit, prophelicc dÍcens : «Mor-
abum stium biduum esse tantummodo d u -
3 raturtim,,. Ejus (Ibitu ut signilicaverat 
»ventu, etiaffl a longinquo venerunt popu -
ali, hábitos partículas secum ferré in maxi -
»mam felicitatem referentes. Corpus ejus 
¡in prefato Sancti liemardiih Petra Ceno-
•bio tiunulatum est. Agrum, Yineam, Ce-
»resumque in predicto opp ido permanere 
»dicitur, qnibus Venerabilis Paler henedi-
»xit, fructi busque opti mis quotantiis abun-
»dare hactenus comprobatnm e s l » . = 
Mientras escribimos estas lineas, se es-
tán montando los ventanales del presbite-
rio, fabricados en la Casa A m i g ó de Barce-
lona. El de la derecha ha s ido costeado 
por el Clero parroquial, c u y o s escudos en 
él grahados, corresponden a los apellidos, 
Culi, párroco, Vicens, Riera, Torrens, Font, 
Ribot y liullán. Id de la izquierda, es un 
donativo de la familia Fio! de esta villa, 
c u y o s escudos lo testifican. 
Lástima que la torre del templo impida 
la abertura del ventanal central, gallardo 
complemento del hermosísimo ábside de 
nuestra iglesia parroquial. 
F R A N C I S C O T O K K G N S , p ro . 
Galeria de artistas mallorquines 
X W V l l l - X L l l l . 
S e i s pintores en Mcillorca 
(132$) 
Juan, discípulo de Martín Mayol . 
Bernardo des Jous , 
Guillermo S c a r d ó n . 
Jaime Pellicer. 
F r a n c e s e h A Iba reda. 
Lorenzo Salont. 
El año 1328 se construía en la Seo de 
Mallorca un claustro hacia el actual por-
tal mayor, que decoraron estos artistas. 
A todos se 1c-. da el nombre de pintores, si 
bien su trabajo pudo ser únicamente deco -
rativo. En aquella obra se emplearon diver-
sos colores, c o m o son : indio, azul, carmín, 
cola, ele. y ciertos panes de hoja de plata, 
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¡11 Islas Huleares, puliría 7.15. 
Auno predkto,—1328. 
ítem, divenres a 1 dc Juriol, havien c o -
mensat los pintors de pintar dites taules, e 
no vulgui mesclar les inesions dels pintors 
ah aqueles dels fusters, K obra, en Marti 
Mayol pintor, lo dit divenres, el emdema 
qui fo disapte la maylat d el dia, e pagucli 
per aquest dia e mig, a rao dc 3 s ous S di-
ners per día. 
ítem, pagué an Johan, dexeblc seu, per 
los dos dias complits, a ran de un sou sis 
diners per dia. 
ítem, la setmana següent, tornaren obrar 
los dits pintors, e el disapte següent qui fo 
IX de Juriol, pagué al dit Mat ti pintor, per 
3 dies a rao dc 5 sous e 4 diners per dia. 
Ítem, pagué a nem Johan dexcble sen, 
per 3 dies, a rao de un sou sis diners per 
dia, * 
Hem. pagué a un altre pintor per non ) 
Bernat Desjous, per 3 di ícs, a rao de 3 sous 
e 4 diners per dia. 
Ítem, pagué an cn G. Seardon, pintor, 
per 3 dies de la dita setmana, a rao de 3 
sous per dia. 
ítem, costa una somada de lenya, a ops 
d e fer aygo cuyta, 3 s. 4 d. 
ítem, costaren 42 Mimas de guix , a r a b o 
de 3 d. liura, : o s. ó d. 
Ítem, costaren d o s liures de colradura 
ó s. 
ítem, costaren ous S d. 
hem, costa una gerra, cadaf, c oles 
tolies) 5 d. 
Ítem, costaren mil panys dargent, que 
compré d en Jacme V a l e n t í , a rabo de 5 s. 
per centenar 2 libras 10 s. 
ítem, costaren .CCC. panys d argent, 
que compre d e n Jacme Valcnli 15 s. 
ítem, costaren dos huras dc colradura 
if> s. 
Ítem, costaren dos liures de azur, que 
compré d e n Locr, pintor 2 g,. 
ítem, tornaren obrar la setmana següent 
los pintors, en la qual lo festa dc Santa 
Margarida, c no obraren. Kl disapte se-
güent, qui fo XVI de Juliol, pagué an Marti 
Mayol , de sinch díes a rabo de tres s. 4 d. 
per dia, l ó s. 8 d. 
Item, pagui an en Joan dexcble seu, de 
quatre díes ó s. 
item, pagué un Bernat Des-.lous, de sinch 
dics, a rabo de 5 s. 4 d. per dia 16 s. 
8 d. 
ítem, pagué a n cn Jaume Pellicer, pin-
tor, per sinch díes a raho dc 3 s. 4 d. per 
día i ó s. s d. 
tclm, pagué a n eu Francesch Albareda, 
c o m o declara la a d j u n t a cuenta. Hállase en 
el primer libro de Fábrica de la Catedral, 
que llevaba el presbítero Bernardo líiuclar, 
que es quien nos ha conservado sus nóftí-
b ies . Del que mas se o c u p a en dicha cuen-
ta es del maestro Martin Mayul, a quien ya 
c o n o c e m o s , y dc su discípulo Juan; pues 
los demás artistas debieron trabajar en 
aquella obra pocas semanas. 
K! color verde empleado en la cámara dc 
la galera real por Martin Mayo!, parece ser 
el de mode en aquella época . Kn electo, cn 
el antiguo claustro dc la Seo pintanse de 
verde cuatro capillas, a razón de 50 sueldos 
cada una. Kl asiento dice: 
1329. ( I tem, pagui , al dit Marti, pintor, 
qui a preu fet pinta les quatre capeles dc 
fust, a rabo de 50 s ous caseu na, menys de 
la fuyla.» 
Por este tiempo se fabricaban los «corre -
dors dels ciris >, que hemos visto desapare-
cer en la nueva reforma de la Seo, que 
obró Bernardo Desvilar y pintó y decoró el 
maestro Martin Mayol. Pueden verse consi -
derables fragmentos dc esta obra en el 
Museo Arqueo lóg ico Diocesano y cn el 
techo de las tribunas bajas que tlanqucan 
el actual presbiterio de nuestra Seo. 
De otros c inco pintores más nos da n o -
ticia la adjunta cuenta, y son: 
Juan, discípulo de Martin, j o v e n aún que 
trabaja iS días y gana un jornal de i suel -
d o y ó dineros. 
Otro pintor desconoc ido nos menciona 
la adjunta cuenta, que cs Bernat Desjous, 
que trabajó 13 dias, a 3 sueldos y 4 dineros 
cada día. 
De un Guillermo Seardon menciona la 
cuenta que trabajó 14 dias a razón de 3 
sueldos Iu jornada. 
. C n Jaime Pellicer, pintor, que ganaba 3 
sueldos y 4 dineros al dia y trabajó tú 
dias 
Francisco Albareda c s otro artista men-
c ionado, trabajó i ó días a 3 sueldos 4 di -
neros. 
Y por (in un Lorenzo Safont que ganaba 
3 sueldos 4 dineros y trabajó en la obra 3 
dias. 
T o d o s esos artistas, de los cuales n o 
tenemos por ahora más noticias, habíalos 
citado ya el Sr. Piferrer en su tomo Mallor-
ca, aunque alterando algo sus nombres , 
c o m o por e j e m p l o : lle 1 nardo /Jcsjous o Jks-
toits, /iscarscrdoit por Scanloa o Scrdou, I\ -
lie por i'clliar, etc. (1.1. 
pintor, per cuatre dies a rabo de 3 s. 4 d. 
per dia 1 ; s. 4 d. 
Hem, pagui a n e n G. Serdon, pintor, 
per 5 dies a rallo de 3 s, per dia 1 5 sous . 
Ítem, costaren ous en aquesta setmana 
3 s. 4 d. 
Ítem, costa aygua cuyta seca i s. 6 d. 
Ítem, costaren quatre liures de vernís 4 s. 
ítem, costà una Hura dc Indi t o s . 
Ítem, costaren tres cents panys de ar-
gent 15 s. 
Ítem, disapte a 3 0 de Juriol pagué an 
Marti Mayo! , pintor, per quatre dias de la 
setmana pasada, en la qual fo l'esta de S. 
Jacme e de santa Ana a rahó de 3 s. 4 d. 
per dia 1 3 s. 4 d. 
ítem, pagué a n en Johan dcxchlo sen, 
per quatre dies 6 s. 
ítem, pagué a n en Prancesch Albareda, 
per 1111 dies a rahó de 3 s. 4 d 1 3 s. 
4 d . 
ítem, pagué an en G. Sardón, de 4 dies. 
. . . . 1 2 s. 
Ítem, costaren X X X huras dc guix a 
raho de 3 diners per liura 7 s. 6 d. 
ítem, costa una liura de colradura 
3 s. 
Ítem, costaren peliotxes 1 s, 7 d. 
ítem, costaren CC panys de argent. . . . 
to s. 
ítem, disapte a VI de Agost , pagui an 
Marti pintor, per sinch dies de la setmana 
passada en la qual fo festa dc S. Feliu a 
raho dc 3 s. per día. 1 6 s, 8 diners, 
ítem, pagué a n en Joan dcxeblc scu per 
V dies a rahó de 1 s. 6 d. per dia 
7 s. ó d. 
Ítem, pagué an en Bernat Jous per 5 dies 
a rahó de III s. 4 d. 1 6 s. 8 d. 
ítem, pagué an en Jaume Felliser per 
S dies a rahó d e 3 s. 4 d. p e r d i a 
16 s. 4 d. 
Ítem, pagué a 11 en Francesch Albareda 
per 5 dies a rahó de 3 s. 4 d. per dia 
tí) s. S d. 
ítem, pagué a n l .otens Safont, pintor, 
per 3 dies rahó de 3 s. 4 d. per día. . . . I O s. 
ítem, costa un qrto. d azur ó s. 
[tem, d i mars a 9 de Agost qui fo vigilia 
de S. Lo rens, pagué a 11 Jacme PalI¡ser, 
pintor, per 2 dies 6 s. 8 d. 
Ítem, pagué a n Francesch Albareda per 
2 dies 6 s. 8 d. 
Ítem, pagué an en Marti Mayo!, per un 
dia 3 s. 4 d. 
ítem, costaren XVI liures de blaneher, lo 
qual compre den G. Serra, especiayre a 
rabo de un s. 4 d, per liura 1 liura. 
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Decadencia dc Alcudia 
li sla mediados del s i g o XIX 
¿Cuando empieza? Si 110 fuera por la valiosa 
protección que le dispensaron los reyes 1). Jaime 
II, D, Sancho y I). Manin y sobre todos ellos el 
cariño «raudísimo qne le dispensó el Cesar Don 
Carlos V v el grande y poderoso D. Pellpc 11 su 
hijo, podríamos afumar que la decadencia em-
pezó tan pronto fué constituida villa por D. Jai-
me II. 
Pué Alcudia como esa criatura desgraciada 
que viene al mundo y en su sangre lleva el virus 
destructor que ha de corroer lentamente su salud 
y que sus padres le inocularon. 
Cual fué esta causa que sin interrupción nin-
guna obró, con más o menos energia, contra la 
prosperidad y bienestar de sus habitantes? 
Pué su vecindad a la Albufera mayor, la causa 
de esa pobrera en la sangre, di ese raquitismo 
fisiológico que era la característica de los alcu-
dianos y que obligó a los vecinos pudientes, allá a 
mediados del siglo XVII, a abandonar su tierra 
nativa y tomar vecindad en Palma y otras po-
blaciones? 
Los pobres que no pudieron seguirles, queda-
ron sujetos ,'l terruño, arrastrando penosa vida 
basta mediados del siglo XIX ¿11 que cual ave 
Peni.x, vuelve .1 surgir de sus ccill/.as y mejorar 
de dia en Jia, ta uto en la paite lisica como en la 
material, basta llegar al día actual en que su es-
tado es floreciente. 
loaos los escritores que se han ocupado de 
Alcudia lian hecho el parangón dc su grandeva 
antigua y su postración del si^lo XVII. 
Pmpe/.ando por Madox y el Dr. Rubio y O í s , 
todos, de 1111,1 manera absoluta, señalan la insalu-
bridad de la Albufera como causa de la despobla-
ción, de la postración de Alcudia. 
Ksta razón para todos ha sido tan evidente 
que nadie la lia disentido. 
Pero, digo yo: h villa de La Pobla que està 
Ítem, costaren VIH liures de Sarchon, lo 
qual compre den P. Despug e s p e c i a y r e a 
rahó dc 10 diners per liura 7 s. 1 d. 
ítem, costaren 2 liures y mitja de Sar-
chon a r a b o de ¡ s. S d . per liura 4 S . 
2 d. 
ítem, 3 onzas de carmini, que compré 
del mateix 3 s, ó d. 
ítem, costaren í> liures de harmellún q u í 
compré d en P. Savall especiayre a rahó de 
5 sous per liura, con 110 s e n trobas ayloure 
(a l lourc ) , costa t \¡, 5 s. 
Ítem, costa mitja liura de carmini que 
compré del mateix a rahó de 2 s, per onza. 
. . . . 12 s. 
(Polios ti y i 2 del libro de F a b r i c a de 
1 3 2 7 ) . Arch ivo Seo .Mallorca. 
G A H R I K I . I A A I M É S . 
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más próxima a la Albufera, puesto que la mayor 
parte de sus lujos viven dentro de ella, la villa 
de Muro y la de Santa Margarita, ¿no ban tenido 
que sufrir y sufren con más intensidad bov los 
efectos de esa insalubridad? í*1 
Y cómo se explica que esos pueblos desde su 
origen han ido aumentando su número de veci-
nos, v nunca se les ocurrió huir de su pato i y 
adoptar otra, como muchos akudianos en el si-
glo XVII ni sus individuos tuvieron aquel ca-
rácter enfermizo y enclenque como los alcudia-
nos? 
Por que la misma causa, más intensa en La 
Pobla, Muro y Santa Margarita que en Alcudia, 
no había de producir el mis:i o efecto? 
Por qué a mediados del siglo XIX varió, me-
jorando el estado de sus habitantes, estando la 
Albufera en el mismo estado de insalubridad que 
en el siglo XVII y XVIII? 
Se explica que la misma causa produzca, en 
condiciones iguales, efectos opuestos? 
Kó. 
Lo que hay, es que, al estudiar la causa dc la 
despoblación y estado miserable de Alcudia, no 
se lia ahondado hasta encontrar la causa pri-
mera. 
En mi entender, y lo demostraré con docu-
mentos históricos, las causas de la despoblación y 
pobreza de Alcudia fueron dos: 
i." Al construir las murallas el rey D. Jaime 
II (principio siglo XIV) por ser considerada Al-
cudia llave de Mallorca, le dio carácter exclusi-
vamente militar, que conservó basta mitad del 
siglo XIX. 
Y esto que, modernamente, es fuente de rique-
za para una población, puesto que los militares 
consumeu y pagan dando vida a la industria 
y al comercio, fuentes de riqueza y bien estar, 
para Alcudia, cn aquellos tiempos, fué motivo 
de desasosiego, de humillaciones, de miseria y 
desesperación. 
Hay que hojear cn nuestro Archivo Municipal 
y meditar aquelbs páginas escritas en momentos 
de nerviosidad unas veces y de postración otras. 
¡Qué amargura, qué hiél destilan! 
Esta situación militar impuso a los akudianos 
cargas y gabelas que no pesaban sobre otro pue-
blo de Mallorca. 
En Palm i habia soldados v geles, que eran pa-
gados por el General Consejo o por el Sr, Vi-
rrey. 
Alcudia tenia soldados que cumplían militar-
mente bajo órdenes severas de un Capitán Go-
bernador. Estos soldados eran los mismos alcu-
dianos que hacían guardia en las murallas y cas-
tillos, todas las noches. l¡n rondas noel timas por 
lodas las liberas de tres cn lies dias seguidos, sin 
remuneración ninguna. Nosotros akudianos éra-
mos los que vigilábamos para evitar una sorpre-
sa, un desembarco de moros, mientras La Pobla, 
(a'l La fiebre palúdica en Alcudia es lan rara 
q u e sr. pasan ;iíios sin ver un solo caso. La buena 
alimentación y la liijtieue han cantado victoria d c 
e s c e n e m i g o M'cular dc Alcudia . 
Millo y demás villas doinii.m ti. nquü.IS tudas las 
noches y al dia siguiente podían trabajar para 
sustentar sus familias. 
Los de Alcudia tenían que vigilar dc noche y 
de dia: ¿qué podía hacer un hombre estcmiado tic 
no poder dc rmiiV Y esto un ailo, io , 50, 100, 
300, 4 0 0 aflos seguidos. 
De esta manera comprendemos que, no pudicn-
do trabajar sus haciendas, la vida se hacia difícil y 
se solventaban las r.ccc.sidadcs de la alimentación 
a luerza de privaciones. Consecuencia inevitable 
fué l.i demacración v pobreza de la sangre. 
Y. cuando un organismo es pobre, todos sa-
bemos que es campo abonado para que fructifi-
quen en él todas las enfermedades. 
(mando un organismo es débil, es pobre cn 
elementos de resistancia, y enfermará donde quie-
ra que viva, aun qne sea en el sitio más saludable 
del mundo. 
En mi entender la cansa de tal enfermedad 110 
fué la Alindera. , : ué la falta de nutrición, la mi-
seria a que los redujo el carácter militar. 
2." causa, Los muchos privilegios concedi-
dos a Alcudia desde el rey D. Martin al Empera-
dor Carlos V y ratificados por todos los Reyes 
de Espafla basta Felipe IV, lucí011 de alto honor 
para Alcudia y causa seguramente de envidia de 
la ciudad de Palma, puesto que esos privilegios 
la ponían casi a la misma altura y dignidad de 
ella, en cuanto era terminante que Alcudia habia 
de gozar los mismos derechos, gracias y merce-
des de que goza y se concediesen a la ciudad de 
Mallorca. 
Esta rivalidad lia perdurado basta boy, y a 
ella se debe el que la vía del ferrocarril sólo ba-
ya llegado a La Pobla, en «'ez de llegar al puer-
to dc Alcudia como la carretera del listado. De 
este modo quedó medio inutilizado un puerto, 
que es lo que se trata de demostrar. 
Pues bien, esos Privilegios que se concedie-
ron como premio y galardón de la fidelidad y 
sacrificios de Alcudia, fueron el azote que cons-
tantemente flageló a sus moradores. 
¡ C ó m o se explica esto? Por la continua lucha 
que tuvo que sostener Alcudia contra la Ciudad 
Je Mallorca unas veces, contra Id isla dc Menor-
ca oirás v contra el mismo señor Virrey muchas 
veces: quienes, se confabulaban para anular los 
efectos beneficiosos que dichos Privilegios repor-
taban a Alcudia. De aquí el sin numero de castos 
en idas y venidas, con abogados y procura-
dores, sentencias apeladas al Consejo Real, 
Síndicos de Alcudia con poderes notariales para 
que fuesen a Madrid a nombrar abogado y pro-
curador para defender dichas causas, etc. ele. 
Estos gastos, una v diez veces repetidos, eran 
un cáncer que minaba la vida económica de Alcu-
dia; gastos que se tenia que satisfacer del dinero 
de los vecinos v la Universidad; para cumplir estas 
obligaciones teníase que apelar muchas veces al 
afto a la cobranza de i o , 20 y 30 semanas 
(ahora dinamos rcpaitos supletorios), a más 
de las tallas generales a que contribuía Alcudia 
como las demás poblaciones del Reino. 
Aparte de los gastos administrativos de la po-
blación, como salario dc médicos, farmacéutico, 
Maestro, cirujano, censos a ta iglesia, al con-
vento, reparaciones de iglesias, idas y venidas de 
Virreyes, Regentes, Obispos, Jueces, Comisarios, 
correos, etc etc. 
Meditemos un momento tal situación triste y 
angustiosa. 
Por una parte miremos los campos abandona-
dos, sin cultivar por estar sus propietarios some-
tido; al régimen militar y capricho de un señor 
Capitán Gobernador. Kran soldados sin retribu-
ción para sustentarse ellos y su familia. 
Otra, las necesidades de so Universidad eran 
de cada día mayores y veíase más necesita-
da de dinero, el cual había de salir dc los veci-
nos apretándolos sin compasión; dinero que no 
tenían para poder pagar, ni privándose de lo más 
necesario para vivir. 
A tal situación tristísima llega Alcudia. 
Se explica que los pudientes huyeran a la des-
bandada de una patria eu que todo eran trabajos, 
obligaciones y deberes sin recompensa ninguna. 
Se comprende qae los más pobres renunciasen 
el derecho dc propiedad de una casa que no po 
dian conservar y de una tierra une, por no poder 
cultivarla, no les daba provecho alguno y que, 
por ser propietario de ella, había de contribuir a 
las cargas del Municipio v del Reino. 
Asi también muchos pobres se vieron obliga-
dos a abandonar su propiedad y su Patria. 
Por eso Alcunia quedó casi deshabitada. 
Y sólo cuando cesó el carácter militar, que sin 
razón ni justicia impusieron a sus moradores; 
cuando libres pudieron trabajar para su familia, 
entonces mejoró su suerte, asi cu la parte lisica 
coipo en la material. 
Éstas son a nuestro entender las verdaderas 
causas que se opusieron al desarrollo y prosperi-
dad de Alcudia y que gracias a Dios han desapa-
recido, 
P E D R O V E N T A Y O L . 
La CapilLi de San ñlonso 
en Montcs ión 
El tercer centenario dc la muerte del 
gran siervo dc Dios A lonso Rodríguez 
ofrecía ocasión propicia para la restauración 
dc la suntuosa Capilla que , levantada sobre 
el solar que o c u p a b a la a n t i g u a P o r t e r í a , 
encierra los venerandos huesos del santo 
P o r t e r o de Montcsión. Pocas personas habrá 
en la ciudad dc Palma y no serán m u c h o s 
los habitantes de los pueblos de la isla de 
M a l l o r c a que n o h a y a n visitado a l g u n a o 
muchas veces la C a p i l l a d c San Alonso ; la 
erigieron hace ya algunos siglos a costa de 
grandes sacrificios nuestros piadosos ante-
pasados; los descendientes de aquellos 
devotos del Hermano A lonso rezan y oran 
tinte la figura yacente de! Santo, por c u y a 
intercesión imploran las divinas misericor-
dius. 
Espléndido tributo del arle antiguo a la 
venerable memoria de Alonso es la m o n u -
mental Capilla que tan justamente lleva su 
nombre. Artistas del siglo xvn y XVHt in-
fundieron su aliento creador en mármoles 
y jaspes y blanco yeso moldeado , ofre-
c iendo hermosamente armonizadas dos 
manifestaciones del arte arquitectónico: el 
plateresco austero y rígido y el barroco 
fastuoso y arrogante. 
.Malos vientos soplaron en el siglo xtx 
para la Capilla peí Beato. El templete que 
cobi ja la urna del Santo ( i X ó i ) , la lachada 
del pequeño órgano í iK6l>¡, la verja (1833) 
y los cristales de colores co l o cados hace 
unos cincuenta años, algunas estatuas 
puestas en los costados del ingreso, d o s 
cuadros al óleo en el fondo de los brazos del 
crucero desmejoran notablemente la sun -
tuosa Capilla a los o jos del espectador que, 
al entrar en ella, encuentra bruscamente 
con st; mirada el cornisamento y co lumnas 
del gigantesco baldaquino, que llena c o m -
pletamente el brazo dc enfrente del crucero; 
si mira a los bulos, ve cerca unas estatuas 
impertinentemente situadas, y , más lejos, 
unas pinturas repulsivas; cuando quiera 
lijarse en los mármoles que cubren las 
paredes, le [alta luz para apreciar su rique-
za; al levantar lus o jos , divisa unos cristales 
de colores chillones y compl icados dibujos 
y difícilmente puede hacerse cargo de la 
ornamentación barroca de la media naran-
ja , y só lo mirando la linterna inundada dc 
luz, goza con relativa placidez del placer 
estético que habría de llenar su espíritu al 
contemplar el con junto y detalles de tan 
hermoso monumento ; falta luz, mucha lux, 
y sobra por todas partes un velo densísimo 
de negruzco polvo ; y en las regiones infe-
riores, expuestas a la acc ión de la humedad, 
una costra mate y prosaica lía sustituido la 
superfície lustrosa que antes ostentábanlos 
ríeos mármoles, l.a piedra no es eterna, y, 
por dura que sea, la acción del tiempo o de 
ios elementos atmosféricos, algún desgaste 
ocasiona en su superficie, tanto más per-
ceptible cuunlo mas brillante: todo esto en 
mayor escala en l o s mármoles que nos 
ofrece nuestro suelo, no perfectamente s o -
lidilicados en todos sus elementos constitu-
tivos. 
Ahora que el pueblo mallorquín y los 
devotos del Santo, que gracias al S e ñ o r í o s 
tiene en lodos los paises del orbe cristiano, 
solemnizan el año (res veces secular de su 
nacimiento para el cielo, es muy oportuna 
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la restauración Je su capilla, que comenzó 
venturosamente meses atrás y próspera-
mente termina. 
La Capilla de San A lonso es el s ímbolo , 
es la imagen marmórea del amor que este 
país profesó y ¡trotesa al Santo portero, 
quien a su vez tanto bien le hizo y le hace 
desde el cielo. 
ICI día 0 de Setiembre de 1017 se inau-
guran las obras de restauración; se suspen-
dió todo culto, se retiró la reserva, se 
quitaron los confesionarios, la urna del 
Santo se c o l o c ó sobre una gran mesa 
puesta entre el altar y el basamento del 
templete; el zócalo sobré que descausaba 
eia necesario derribarlo por estar' todo 
agrietado por las galas de hierro ox idado , 
que debiendo ser principio de solidez lo 
fueron de ruina. 
Desde los andamios, que alcanzaban la 
altura de los arcos torales, y desde una 
jaula colgada en el centro de la cúpula, los 
alhajóles quitaron cuidadosamente el po lvo 
de Iu linterna, media naranja, cornisa y 
pechinas con timas, escobillas y mullidos 
trapos, para que con el po lvo no saltara el 
po l i cromado y contornos do tados dc la 
ornamentación churrigueresca; al d e s . e n -
der a los arcos , cornisamentos, pilastras, 
lienzos y entrepaños y basamento, c o m o 
todo es de piedra dura, los marmolistas 
han quitado el po lvo frotando y devolvieron 
el brillo a mármoles y jaspes , tan relucien-
tes cuando la mano del antiguo artífice los 
c o l o c ó en su sitio; prolija labor que duró 
harto con ser más dc veinte los operarios 
empleados en ella. Se ha reconstruido ct 
pedestal sobre que descansa la unía con 
¡os mismos mármoles finamente bruñidos. 
La balaustrada de latón repujado que 
sirve de comulgatorio lia s ido dorada al 
luego. 
1 lan desaparecido las estatuas del ingreso 
y los cuadros de los brazos del crucero : 
vidrios blancos dc superficie granulosa 
cierran las ventanas de la cúpula y los 
extremos de las cruciformes claraboyas, 
que se abren debajo de los arcos torales; 
l impio y reluciente con sus cuatro co lum-
nas atoieilladas el dado frontal tie la inesn-
itllar, primoroso mosaico de bien combina-
d o s colores; cuatro lámparas, una en frente 
de cada machón de los cuatro que sostienen 
la cúpula. La monumental capilla ha retro-
cedido a los t iempos artísticamente afortu-
nados en que inspirados artistas conc ib ie -
ron su traza y la realizaron con gallardía; 
la luz desciende de la cópula abundante y 
uniforme, rellcjándose dulce y suavemente 
en los bruñidos mármoles, blancos, ama-
rillos, rojos , negros, rosados, veteados, 
jaspeados y de color homogéneo : ledos 
ostentando sus nativos e inimitables co lo -
res, l|ire les dio el (Viador': nada hay 
fingido ni postizo; combinados inagislrai-
mentc por hábil colorista en bases, netos, 
cornisas, frisos, lienzos y arcos , producen 
111. efecto deslumbrador, sobre lodo mi-
rando las superficies planas cubiertas de 
airosos arabescos, de adornos geométricos 
y cintas bellamente entrelazadas, que des-
criben graciosas curvas. T o d o tan limpio y 
reluciente, todo lleno de esplendores lapí-
deos . 
Si levan laníos los o jos y miramos las 
pechinas en que aparecen representadas la 
fe, la esperanza, la caridad, 'as buenas 
obras; la elegantemente ostentosa cornisa 
circular, las graciosas ventanas, los delicio-
sos óvalos con l íennosos ángeles rodeados 
de llores y sobre fondo azulado la celestial 
linterna con la paloma en el centro, símbolo 
del Ivspirilu Santo, - el espectador, dotado 
de sentido estético, no se cansa de contem-
plar, experimentando sucesivas sensaciones 
de inefable dulzura; celebra la gloria del ar-
tífice o artífices que levantaron tan insigne 
monumento, bendice la generosidad de los 
que contribuyeron a su erección y de 
cuantos ayuden de alguna manera a su 
restauración recientemente comenzada. Se 
ha hecho y se está haciendo mucho , pero 
queda todavía bastante por hacer. 
Fulla restaurar las pinturas murales, 
dorados y ornamentación policromada; 
sobra el descomunal templete, la fachada 
del órgano, la verja y el pavimento de 
K'olla Uniera el cielo que esta restauración 
bien orientada termine en forma lisonjera 
para los amantes del arle arquitectónico, y 
sea complemento y perfección de la monu-
mental Capilla de San Alonso Rodríguez. 
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